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Najdan Pašić 
NACIONALNO PITANJE U 
SAVREMENOJ EPOHI 
Radnička štampa, Beograd 1973, 
221 + 6 stranica 
U okvilIU bibEoteke »Ideje« izašla je 
i lmjiga Najdana Pašića pod naslovom 
Ncionalno pitanje u savremenoj epo-
hi. Po prablem'atici, ova knjiga ulazi 
II literaturu koja je IX>sIjednje vrijeme 
sve aktuaI:ruja, a vezuje se uz procese 
i odnose II našem društvu i uz znan-
stveni pr·istup suvremenim druŠltvenim 
fenomenima. U postojećoj li1:era,turi o 
toj ,problematici osobirto se naglašava 
odnos nacionalnoga i klaS'Iloga kao po-
v;:ije~ 'kategorij,a. Najdan Pašić nasto-
jao Je u svojoj ·knjizi fenomen nacional-
noga usko veZ3lti uz neposrednu praksu 
jugoslavenskoga društva i ukazaiti na 
teorerSke, polil1ičke 1 ideološke proble-
me 'koji liz konkretne druŠotvene Sltvar-
nos1:i j različitih idejnih koncepata pro-
jzlaze, te kakvo je nj.ihovo značenje za 
društveni sistem i strukturu. 
Knjiga rima pet poglavlja, i oo: »Nacio· 
naLna 'komponenta savremenih društve· 
nih kretanja«, »Faktori formiranja na-
cija na Balkanu i Ikod Južnih. Slovena«, 
»Klasne pre1lpOstavke međunacionalnih 
odnosa u JugosJaviji«, »Nacionalni od-
nosi i samoupra'Voljanje«, i »Podruštvlja-
vanje polit~ke i razvoj federali'llma II 
SFRJ«. 
Devetnaesto sto ljeće jest »vek naci<r 
naln051:i«. Pašić smatra da je ono, po-
gotovo njegova druga polovina ako ne 
više a ono ba·rem u jednakoj mjeri, sto-
ljeće u kojemu je nacionalno pitanje 
jedno oci veoma značajnih prakrtičnili i 
teoretskih pitanja, koje svakim danom 
sve više dobiva na ark:tualnosti. No, dru-
gačija mu je sam-Iajna strana. Zato au· 
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tor u ovom odjelJku govori o nacio-
nalnim konfliktima, uvjetrirma njihova 
javljanja i granicama u kojima se rje-
šavaju nacionalna pitanja u pojedinim 
sistemima. On smart·ra da je pretpoSltav-
ka nacionalne emancipaoi.je »samO'llpr3v-
no vladanje« viškom rada. 
U drugom poglavlju Pašić razmatra 
fOI1miranje nacija na Balkanu i kod 
Južnih Slavena, te kontraverzne uloge 
nekih kulturnih fa'ktora (ka·rak.teris1i1ke 
etničkih grupa, jezika i sl.) u tom pro-
cesu. Razmatra također utjecaj ideološ-
kih faktora, religije i crkvene organiza-
cije, ·te s-trane po}j'tičke dominacije, u 
prošlosti na slva'ranje naoi'ja na Balka-
nu. Autor smatra da proces u svijetu 
ubuduće neće ići u smjeru :negacije naci· 
ja i nacionalnosti nego naprotiv sve 
više II smjeru njihova samopotvlfđiva­
nja i aEm-maci.je. 
U trećem odjeljku autor .iznosi, komen-
tka i intenpretka neke osnovne teoret-
sJro..pra!k1ičke probleme vezane za na~ 
cionaillD pi·tanje II Jugoslavi~i. On govori 
o osnovnim eg2)il.Stencijalnim problemi-
ma i protivurje6nostima nacionalnih za-
jednica u Jugoslaviji i o. njihovu repro-
duciran.ju. Razma~a također odnos na~ 
cio.nalnoga iklasnoga, nj.ihovu dijalek. 
tiiku II prizmi nosilaca nacionalnih i klas~ 
nih interesa. 
Cetvrti odjeljak posvećen je odnosu 
nacional'nog pitaJnja ·i samoupravljanja. 
Autor iznosi i odbacuje dva suprotna 
gledišta . Jedno. gledište zastupaju pris-
talice »nove ljevice«: oni negirnju .po-
trebu bavljenja nacio.nalnim fenome-
nom. Drug<> (na.stalo posljednjih godi-
na) smatra da je rješenje nacionalnog 
pitanja u nacionalni,m zajednicama {'re-
publikama, kao. poriti'6kim ·t.ovorevitnama 
koje »izmiču« nadnacionalmom i pred-
s:tavlj.aju jed~il1.Stvo nacio.nalnog i klas-
nog, međusobno. se podudarajllći. Opas-
nost drugog rješenja jest u tome što. je 
.dovoljan SalIl10 jedan maLi korak (a on 
je II .stanju .povišenih nacio.naln.ih erno-
ci'ja tako reći neosetan) , pa da se druš· 
ftveno-isrorijlSlkr:i. -interes radničke kiase 
poclvede konačno ; bez ostatka pod 
fewšinilJ"ani: apsoluttzJirani rnaciona:Jm.ri in· 
reres« .(str. 160). Zario Pašić kao rješe-
nje !I1avodi UJSitalV'ne promjene - samo-
upravno rješavanje ll1adon~ pitaJ!lja 
u dI1Uštveno-poI>ti6klim zajednicama, a 
posebno u federaciji. 
Peto pogJIavlJe jest 'rasprava o SIU· 
vremenom 'Ilješarvanju nacionalnog pita· 
nja u Jugoslarviji prcvladavanjem Ida-
Sličnog federalizma, konceptom društve.-
no-političke zajednice 'nužno <se mije. 
njaju u m.eđusobni'ID odnosUna, ikoje 
jedna višenacionalna zajedrri:ca mora 
urediti. Zaro autor i ovdje uporzorava 
na ustavna rj.ešenJa odnosa ti fedenaoij~, 
koj'ima je federalizam postavl'jen ,t ako 
da negira cen1lfa1'isrtJi6k!i a Ii,$ltodohno i li-
beralistički odnos među nacijama II ie· 
deradji. Ta!kav federalizam jedillno ak-
ceptira samOU;pTavno ovia<iarvamj'e ·viš-
kom rada, ikoje je temelj ·razo1uđenja 
poli-dOke moći a time đ. temelj jednakos-




MIGRACIJE I PROMENE AGRARNE 
STRUKTURE 
Centar za sociologiju sela, grada i 
prostora Instituta za društvena istraživa-
nja Sveučilišta, Zagreb 1974, 126 stranica 
(Biblioteka sociologije sela) 
Ovo je dosad četvrto objavljeno cijelo 
II »Biblioteci sl()ciologi:je sela«. U nas 
veoma aktrualno pirtJanje migraoija i nji-
hove varnootiJ za promjenu agrarne 
s1Jrukture obrađeno Je na 126 :Stranica, 
uz brojne ,tabele, ka-vtogratme i grafillro-
ne te uz popis litera ture. 
U Predgovoru autor ističe važnost 
prO'Sltome .i profesiona,Jne pdk:retljivosti 
za promjenu društvenih strulk:ttrra, :po-
sebno agra.rn~h. »Migracije ubrrz:av,aljlU di-
ferenciranje selj'aštva, Ikoje u firuli r:as· 
padanja naturailne proizvodn1e II osnovi 
predstavlja skup društveno-e1rono.m.kih 
protivurečnosti u selu. sa stanovišta ce· 
lol<11IPTIog privrednog i društvenog raz-
voja, po:kIretljivOSIt poljeprivrednog sta-
n'OvnVštva označava prevazHažen:je autar-
hije ISClja§tva i njegovog sve šireg Uiklju-
čivanja u društvenu rpodelu rada«. I 
dalje, ». .. Implikacije pdkr~j"'Vosti 
poljopriwednog :stanovništva višestruke 
su u IJl[logi'IIl sektOl1ima priwedrne i 
društvene atktiVll1osti. One su n3!I'OČito 
značajne u zemljama u koj.i:ma -se pro-
ces inrdustri~alizaci-je odv'ija ubrzano, kao 
što je npr. slučaj s našom zemljom.« 
Uvod uz posebne izvatke riz Lenjino-
va .pilSanja u agraJI1U, naglašava da se 
upravo preseljavanjem iz poljoprivrede 
kao zanimanja u nepoljopr,1vredne dje-
kutnos'P.i 'stvara transformacija sela i po-
ljoprivrede. »1'0 je najznačajnijri faktor 
koji stvara uslove za menjanje agrarne 
strukture, jer direktno Hi indirektno 
uslovljava promene II tehnologiji proiz-
vodnje ,i načinu života pooljqpriwednog 
stanovništva; on utiče da oni koji odlaze 
.iz poljoprivrede napuštaju delove ze· 
ml,jišta svojil~ gazdinstava i prodaju 
zem:Jju društvenom sektoru (podruš-
tvijavanje sredstava - zemlje); on us· 
lov:ljava jačanje projzvodna-.kooperativne 
s'aradnje ,individualnih i društvenih gaz· 
dinstva (podruštvljavanje proizvodnje); 
nadaljc~ on značajno deluje na prevazila· 
tenje kultunle i ,tehničke zaostalosti 
sela i niza drugih značajnih pojava ce· 
lokupnog društveno-ekonomskog života 
poljoprhTcunog stanovništva« (str. 13). 
U odjeljku Primenjene metode i iz-
vori podataka autor navodi da je kao 
jedinicu promatranja uzeo individualno 
poljoprivredno gospodarstvo (određeno 
prema definiciji službene statis-tUre) kao 
proizvodno-ekonomSiku ka1egor.iju, te do-
ma6tnstvo vlasnika tog gospoda,rstva 
kao potrošačko 'sooijalnCKlemografsku 
krutegoriju. Osnovni izvori podataka bili 
su popisi poljoprivrede, popiSi &tanav· 
:nJištva i vitalna statistika. 
Analiza ovih wkundarnih podataka po-
dijeljena je u pet poglavlja. Obim, fak-
tori i rejoni pokretljivosti poljoprivred· 
nog stanovništva Jugoslavije ,poglavlje 
je u Ikojelnu autor ist!iče .da je prostor· 
na pdlorĐtlj;vost poslije 1945. obuhvatila 
više od VJ jugoslavenskog ·stanovništva. 
No ona ruje ,tekla :ilSk:ljučivo na relaciji 
sel'()---igrad, nego su 10 pretežno bile 
inteI1l'Ura1ne migracije iz:među emigraci-
oruih i imigracion.ih rajona. 
U poglavlju Oblici pokretljivosti po-
ljoprivrednog stanovništva Jugoslavije 
autor da:j.e svoju klasifikaoiju migracija: 
1. odlazak sa gOSlpOdM'stva ;j 'sa sela 
~potpum:a deagrarizacija), 2 .• ta-lno za-
pošljavanje II društven:om sekto:ru, uz 
o&tajanje na !pOsj'edu (djelomična de-
agrarl·zaoija), 3. !Sezonski rad izvan gos· 
podavstva ('Pov.remene migradj e u ZleIIl-
!ji -i u dnozemstvu) i 4. migracije unurtar 
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